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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  
 
Курс «Інформаційно-аналітична діяльність» є складовою циклу 
професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 
галузі знань 1801 «Специфічні категорії» напрямку підготовки 8.1801001 
«Консолідована інформація» та основою для вивчення навчальних 
дисциплін: «Інформаційне суспільство», «Консолідовані інформаційні 
ресурси баз даних та знань», «Методи документування консолідованої 
інформації», «Політична аналітика», «Міжнародні аналітичні центри», 
«Основи аналітичної експертизи» і виконання магістерських робіт. 
Його мета – сформувати у студентів знання про порядок організації та 
ведення інформаційної та аналітичної роботи у сфері міжнародних відносин, 
забезпечити набуття практичних навичок зі збору інформації та її 
аналітичного використання, аналізу окремих проблем у сфері міжнародних 
відносин. 
Основні питання, що будуть вирішені в процесі викладу дисципліни:  
 методологічні засади інформаційно-аналітичної діяльності в 
міжнародних відносинах; 
 критерії якості припущення та передбачення; 
 методологія системного дослідження й аналізу явищ у сфері 
міжнародних відносин; 
 зміст інформаційно-аналітичної роботи; 
 сутність інформаційно-аналітичної діяльності у структурі 
інформаційної діяльності; 
 основи аналітико-синтетичної обробки документної інформації; 
 підготовка оглядової інформації, реферування й анотування; 
 інформаційно-аналітичні структури (ІАС) уряду України; 
 інформаційно-аналітична робота в закордонних установах; 
 забезпечення органів державної влади розвідувальною інформацією 
тощо. 
Завдання дисципліни: 
 сформувати навички й уміння визначення основних факторів 
інформаційно-аналітичної діяльності та її впливу на ефективність 
міжнародних відносин; 
 розкрити форми та методи створення інформаційної бази, 
моніторингу подій, оцінки інформації; 
 навчити орієнтуватись у складних політичних процесах, аналізувати 
їх перебіг, моделювати та прогнозувати розвиток зовнішньої політики країн, 
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ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ 
У результаті вивчення курсу студенти повинні 
знати: 
 перспективи розвитку інформаційно-аналітичної діяльності в 
міжнародних відносинах; 
 основні поняття та термінологію, що використовуються в міжнародній 
ІАД; 
 методологію, сучасні тенденції й актуальні проблеми інформаційно-
аналітичної діяльності в міжнародних відносинах; 
 структуру та правила доступу до міжнародних інформаційних ресурсів; 
 джерела та методи пошуку зовнішньополітичної інформації, основи 
системної методології та методи підготовки інформаційно-аналітичних 
документів; 
 структуру, апаратне та програмне забезпечення, принципи роботи у 
міжнародних інформаційно-аналітичних системах і мережах. 
уміти: 
 збирати та систематизувати міжнародну інформацію; 
 орієнтуватись у сучасних міжнародних політичних процесах; 
 вирішувати інформаційно-аналітичні завдання професійної діяльності; 
 аналізувати досліджувану інформацію, використовуючи її типологію й 
особливості; 
 ставити та вирішувати задачі з обробки даних, виходячи з мети 
дослідження; 
 виконувати первинне аналітичне опрацювання документів; 
 знаходити інформацію у глобальних і локальних комп'ютерних 
мережах; 
 на основі набутих знань про структуру та призначення апаратного та 
програмного забезпечення самостійно освоювати нові інформаційно-
аналітичні технології. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 
 
Змістовий модуль 1.  
«Теоретико-методологічні основи інформаційно-аналітичної 
діяльності в галузі міжнародних відносин» 
Тема 1. Інформаційно-аналітична діяльність в структурі 
інформаційної діяльності. Інформація як основа вивчення інформаційно-
аналітичної діяльності. Поняття про інформаційну, аналітичну, 
інформаційно-аналітичну  діяльність (ІАД). Види ІАД. Методи ІАД. Рівні 
ІАД. Функції ІАД. Об’єкт та предмет ІАР. Процес інформаційно-аналітичної 
роботи і його основні стадії. Джерела інформації. Відкриті та закриті джерела 
та їх різновиди. Джерела виявлення інформації. Основні вимоги до джерел 
інформації. ІАД як в структурі міжнародних відносин. Інформаційний 
пошук. Регламент інформаційного пошуку: іменний, посилковий, 
семантичний, ситуаційний методи. Дезінформація. Види дезінформації. 
Тема 2. Зміст інформаційно-аналітичної роботи. Інформаційно-
аналітичні дослідження (ІА дослідження) як вихідне поняття ІАД. Етапи ІАД 
дослідження.  Організація інформаційно-аналітичної роботи. Засоби 
інформаційно-аналітичної роботи. Інтелектуальні засоби. Технічні засоби. 
Використання автоматизованих банків даних (АБД), інформаційних мереж і 
комунікацій. Автоматизоване робоче місце аналітика (АРМ). Експертні 
системи. Поняття, види, форми і завдання інформаційно-аналітичних 
досліджень. Підстави для проведення досліджень, характер і особливості 
інформаційних потреб. Стратегія аналітичної роботи (головні принципи). 
Етапи інформаційно-аналітичних досліджень, їхня пряма та зворотна 
послідовність. Визначення і осмислення проблеми і проблемної ситуації. 
Формулювання мети і завдань дослідження. Розробка гіпотез, вибір моделей. 
Розробка програми, робочого плану й інструментарію дослідження. Стадії 
творчого мислення, їхнє співвідношення з етапами інформаційної роботи. 
Основи обробки вхідних інформаційних потоків та видачі аналітичної 
продукції. Оцінка надійності та достовірності інформації. Уточнення 
інформації. Верифікація інформації. Технологічні аспекти інформаційно-
аналітичних досліджень. Особливості організації інформаційного 
моніторингу ситуації. 
 Тема 3. Вихідна інформація для ІА досліджень. Документ та його 
види. Класифікація документів. Документна комунікаційна система (ДКС). 
Підсистеми: атрибутивну, функціональну й управлінську. Документний потік 
(ДП). Документний масив (ДМ). Документні ресурси (ДР). Документний 
фонд. Первинно-документний та вторинно-документний рівень інформації. 
Різновиди первинних і вторинних документів. Бібліографічні документи. 
Структура і функції документа. Документ – як засіб соціальних комунікацій.  
Тема 4. Методологічні аспекти інформаційно-аналітичної роботи. 
Метод, методологія, методика. Співвідношення методології і методики. 
Принципи і методи дослідження міжнародної інформації. Значення 
системного підходу при проведенні інформаційно-аналітичних досліджень. 
Методи та методики, що становлять основу інформаційно-аналітичних 
досліджень. Методи розробки гіпотез і вимоги до них. Наукова, загальна, 
робоча гіпотеза.  Характеристика комплексних методів досліджень та базові 
аналітичні методики (моделювання, екстраполяція, методи експертних 
оцінок, «мозкового штурму», метод Дельфі, кола Ейлера). Контент-аналіз як 
формалізований метод аналізу документів. Основні характеристики та 
принципи контент-аналізу. Види контент-аналізу: пошуковий, контрольний, 
структурний. Предмет, категорії, одиниці дослідження при контент-аналізі 
документів, інтерпретація результатів контент-аналізу. 
 
Змістовий модуль ІІ.  
«Аналітико-синтетична обробка документів (АСОД)» 
Тема 5. Методи аналітико-синтетичної обробки первинної 
інформації. Аналітико-синтетична обробка документів як відображення 
загальних закономірностей розумового процесу. Інформаційний аналіз. 
Інформаційно-пошукові системи: традиційні (бібліотечні каталоги, 
бібліографічні та фактографічні картотеки, бібліографічні покажчики, 
різноманітні інформаційні видання) і нетрадиційні (бібліографічні, 
реферативні та фактографічні БД). Загальнонаукові методи в процесах 
аналітико-синтетичної обробки документів: аналіз, синтез, узагальнення, 
абстрагування тощо. Методи статистичного аналізу: кореляційний, 
факторний аналіз, метод імплікаційних шкал та інші. 
Тема 6. Підготовка окремих видів інформаційних документів. 
Основні вимоги до процесу реферування. Основні етапи реферування. 
Методи аналітико-синтетичної обробки документів, що використовуються в 
процесі реферування. Методи викладу інформації у рефераті. Екстрагування. 
Особливості підготовки рефератів в галузі міжнародних відносин. Оцінюючі 
елементи у рефераті з міжнародних відносин. Призначення анотації та її 
функції. Огляд як документ, створений шляхом логічної переробки 
документальної інформації з метою одержання вивідного знання про стан, 
розвиток та можливі шляхи розв'язання певної проблеми. Жанрові 
модифікації огляду. Специфічні риси огляду. Основні вимоги до огляду. 
Структура огляду. Вступ до огляду та його завдання. Основна частина 
огляду. Заключна частина огляду та мета. Довідковий апарат огляду. Основні 
етапи підготовки огляду та процеси аналітико-синтетичної обробки 
документів, які виконуються на кожному з етапів. Поняття «видання». Види 
видань. Поняття аналітичного документу. Аналітична довідка та аналітична 
записка. Основні етапи підготовки інформаційних документів. Методи 
пошуку документальної та фактографічної інформації. Способи перевірки 
надійності та достовірності інформації. Підготовка звітів про діяльність. 
Зміст звіту як інформаційного документа. Формалізована схема викладу 
інформації у звіті. Підготовка інформаційного релізу. Інформаційний реліз 
(прес-реліз) та його завдання. Структура інформаційного релізу. Особливості 
інформаційного релізу, присвяченого певній особі. Особливості 
інформаційного релізу, присвяченого певній події. Підготовка окремих видів 
оглядових документів. Оглядове видання, дайджест. Експрес-інформація. 
Довідка як інформаційний документ та особливості її підготовки. Види 
довідок. Методика виконання довідки. Особливості підготовки письмових 
(друкованих) оглядових та інформаційних довідок.  
Тема 7. Інформаційно-аналітичні структури уряду України. Поняття 
«інформаційно-аналітична служба». Основні завдання ІАС України. Рада 
національної безпеки та оборони України (РНБОУ). Національний інститут 
стратегічних досліджень (НІСД). Національний інститут проблем 
міжнародної безпеки (НІПМБ). Науково-дослідницький проект «Україна-
2010». Поняття «недержавний аналітичний центр». Український центр 
економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Комітет 
виборців України (КВУ). Лабораторію законодавчих ініціатив. Український 
незалежний центр політичних досліджень (УНЦПД). Міжнародний центр 
перспективних досліджень (МЦПД). Центр політико-правових реформ. Фонд 
«Демократичні ініціативи». Київський інститут проблем управління імені 
Горшеніна. Діяльність агентства УНІАН. Регіональні недержавні аналітичні 
центри (НАЦ). Аналітичні центри. Інформаційні агентства. Провідні 
інформаційно-аналітичні центри США. Корпорація РЕНД, «Heritage 
Foundation», «New American Century». Інформаційне Агентство Сполучених 
Штатів – ЮСІА (United States Information Agency – USIA). «Рейтер», «Франс 
пресс». 
Тема 8. Особливості інформаційно-аналітичного забезпечення 
органів державної влади. Основи; організації державної роботи по 
збиранню та аналізу зовнішньополітичної інформації. Основні джерела 
інформації, які використовують співробітники закордонних представництв. 
Головні умови до зовнішньополітичної інформації. Дезінформація, 
направлена інформація. Кулуарна дипломатія як спосіб збирання інформації. 
Дипломатичні документи. Види інформаційних документів, які готуються у 
посольствах, генеральних консульствах та торговельних представництвах. 
Функції зовнішньої розвідки. Види розвідувальної інформація. Оцінка 
розвідувальної інформації. Достовірність, актуальність і повнота 
розвідувальної інформації. Відповідальність, аналітичний рівень та цінність 
розвідувальної інформації. Особливості розвідувальної інформації. 
 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 
Змістовий модуль 1. 
Тема 1. Інформаційно-аналітична діяльність 
у системі міжнародних відносин. 
1. Інформаційно-аналітична діяльність в структурі інформаційної 
діяльності. 
2. Правові принципи ІД в Україні. 
3. ІА дослідження як основа ІА роботи. 
4. Функції ІАД в системі міжнародних відносин. 
Тема 2. Зміст інформаційно-аналітичної роботи 
1. Поняття та основні етапи інформаційно-аналітичного дослідження 
2. Розробка програми, робочого плану й інструментарію дослідження. 
3. Засоби інформаційно-аналітичної роботи 
4. Автоматизоване робоче місце аналітика (АРМ).  
5. Експертні системи.  
Тема 3. Вихідна інформація для ІА досліджень 
1. Поняття «документ» і його види. Документний ресурс 
2. Документно-комунікаційна система (ДКС). 
3. Первинно-документний і вторинно-документний рівень інформації 
Тема 4. Методологічні аспекти 
інформаційно-аналітичної роботи 
1. Методи та підходи в інформаційно-аналітичних дослідженнях 
2. Методи розробки гіпотез і вимоги до них 
3. Комплексне аналітичне моделювання міжнародних ситуацій та 
процесів 
4. Базові аналітичні методики 
 
Змістовий модуль 2. 
Тема 5. Методи аналітико-синтетичної  обробки первинної 
інформації 
1. Поняття «аналітико-синтетична обробка документів» 
2. Інформаційно-пошукові системи: традиційні (бібліотечні каталоги, 
бібліографічні та фактографічні картотеки, бібліографічні 
покажчики, різноманітні інформаційні видання) і нетрадиційні 
(бібліографічні, реферативні та фактографічні БД).  
3. Загальнонаукові методи в процесах аналітико-синтетичної обробки 
документів: аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування тощо.  
4. Методи статистичного аналізу: кореляційний, факторний аналіз, 
метод імплікаційних шкал та інші. 
Тема 6. Підготовка окремих видів інформаційних документів 
1. Вимоги до процесу реферування. Основні етапи реферування.  
2. Призначення анотації та її функції. 
3. Огляд та його функціональне призначення. Види оглядової 
інформації. 
4. Підготовка звітів про діяльність.  
5. Підготовка інформаційного релізу. Оглядове видання, дайджест. 
Експрес-інформація.  
6. Довідка як інформаційний документ та особливості її підготовки.  
Тема 7. Інформаційно-аналітичні структури (ІАС)  
1. Характеристика структур, що здійснюють інформаційну діяльність. 
2. Мережа інформаційно-аналітичних структур. 
3. Основні завдання державних ІАС у галузі міжнародних відносин. 
4. Недержавні інформаційно-аналітичні структури України. 
Тема 8. Особливості інформаційно-аналітичного забезпечення 
органів державної влади. 
1. Поняття «інформаційно-аналітичне забезпечення» (ІАЗ) 
2. Модель інформаційно-аналітичного забезпечення політичної системи 
3. Світова практика ІАЗ політичної системи 
4. Види розвідувальної інформації. Особливості розвідувальної 
інформації 
5. Фактори ризику в роботі аналітика. 
 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Змістовий модуль 1. 
1. Види інформаційної діяльності.  
2. Державна політика України в галузі інформаційної діяльності.  
3. Сутність ІА досліджень як вихідної методики ІАД.  
4. ІАД як аналітичний супровід міжнародних відносин. 
5. Класифікація джерел інформації. 
6. Сучасні проблеми інформаційно-аналітичного процесу. 
7. Опрацювання документної інформації як процес пізнання та 
перетворення змісту. 
8. Підвищення критеріїв релевантності.  
9. Реконструкційний пошук. 
Змістовий модуль 2. 
10. Реферування як процес аналітико-синтетичного перетворення змісту 
документа  
11.  Автоматизація реферування. 
12.  Методика створення інформаційних рефератів. 
13. Інформаційний огляд як результат аналітико-синтетичного 
перетворення вихідної інформації. 
14. Методи узагальнення інформації у вторинному документі. 
15. Інформаційний огляд та його різновиди. 
 
ПЛАНУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 
 
Студенти  здійснюють дослідження «Інтернет-аналітика» на основі 
сайтів 3 (трьох на вибір) органів влади однієї з країн світу (на вибір). Для 
виконання завдання використовуються сервіси: 
- Google trend (http://www.google.com/trends) – дозволяє отримати дані за 
темою в Інтернеті з 2004 р. й донині різних країн та регіонів; 
- Google insights for search (www.google.com/insights/search/?hl=ru) – 
статистика пошуку Google дозволяє порівнювати різні пошукові запити, щоб 
виявити найбільш популярні з них. Порівняння може проводитися за певні 
періоди часу, по різних країнах і регіонах, а також у різних тематичних 
категоріях.  
- Yandex блог (http://blogs.yandex.ru/) – дозволяє аналізувати публікації у 
блогах та форумах у розрізі регіонів, часу, за статтю, віком й т. д.; 
- Yandex статистика ключових слів (http://advq.yandex.ua/) – дозволяє 
отримати кількість запитів, що зробити користувачі Інтернет відповідно до 
заданої теми у розрізі регіонів, часу; 
- Alexa (http://www.alexa.com/) – дочірня компанія Amazon.com, відома 
своїм сайтом, де збирається статистика про відвідуваність сайтів. Alexa 
збирає інформацію безпосередньо від користувачів, які встановили Alexa 
Toolbar, на основі якої формується статистика про відвідуваність сайтів і 
списки взаємопов'язаних посилань. Штаб-квартира компанії розташована в 
Каліфорнії, США. 
- Сервіс Інтернет статистики «HIT.UA» (http://hit.ua/) – дозволяє оцінити 
рейтинги сайтів, їхню аудиторію. 
Період дослідження 2000-2015 рр. Дослідження ведеться за такими 
критеріями: 
- аналіз кількості  звернень громадян до органів влади; 
- аналіз звернень за демографічними показниками (стать, вік, освіта й 
т.д.); 
- аналіз звернень за тематикою (яку саме інформацію бажають 
отримати громадяни в органах влади); 
- географія звернень (чи є звернення з інших країн, звернення по 
регіонах, областях, федеральних утвореннях й т.д.); 
- структура сайтів державних органів влади обраної країни; 
- динаміка змін на сайтах і порталах; 
- з яких порталів (Google, Yandex, Alexa й ін.) найбільше звертаються 
до сайтів органів влади; 
- аналіз тематики новин на сайтах органів влади обраної країни. 
Таким чином у висновку слід зазначити яку роль виконують сайти 
органів влади певної країни при отриманні відповіді на звернення громадян, 
співставити  відповідність запиту та присутньої на сайті інформації. Оцінити 
значення сайту для громадськості. 
 
ПЛАНУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 
 
Змістовий модуль 1. 
завдання №1. 
Розробіть положення про інформаційно-аналітичну службу умовної 
структури, де зазначте підпорядкування структури, коло обов’язків служби, 
виконавців завдань, відповідальність тощо. 
Оформите завдання за вимогами, що висуваються до відповідного рівня 
документів. 
завдання №2. 
Здійснити на основі даних сайтів аналіз завдань та функцій 
інформаційно-аналітичних структур таких органів влади, місцевого 
самоврядування України та інформаційно-аналітичних центрів: 
- Кабінет Міністрів України, 
- Верховна Рада України, 
- Секретаріат (Адміністрація) Президента України, 
- Волинська обласна рада, 
- Волинська обласна державна адміністрація, 
- Луцька міська рада, 
- Міністерство закордонних справ 
- Український центр економічних і політичних досліджень імені 
Олександра Разумкова, 
- Комітет виборців України (КВУ), 
- Лабораторію законодавчих ініціатив, 
- Український незалежний центр політичних досліджень (УНЦПД), 
- Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД), 
- Центр політико-правових реформ, 
- Фонд «Демократичні ініціативи», 
- Київський інститут проблем управління імені Горшеніна. 
Змістовий модуль 2. 
завдання № 3 
Скласти анкету для опитування населення з актуальних політичних 
проблем. Провести опитування громадян (щонайменше 30 осіб) або 
інтерв’ювання експертів (щонайменше 5). 
завдання № 4 
Зібрати інформацію про місто, районний центр, село, селище, яка 
допомагатиме скласти кандидату в депутати план виборчої кампанії у 
відповідному територіальному утворенні. 
 
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
ДЛЯ МОДУЛЬНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЬЮ 
 
Ключ Текст запитання 
2 
Яка функція ІАР випливає з наступної тези: «Аналітична 
інформація є основою для прийняття відповідних 
зовнішньополітичних рішень, що призводять до зміни 
політичної ситуації у світі»: 
1. змінююча функція ІАР; 2. перетворююча функція ІАР; 
3. аналітична функція ІАР; 4. інформаційна функція ІАР. 
3 
Скільки рівнів ІАР? 
1. три; 2. чотири; 3. два; 4. п’ять. 
1 
Інформаційному рівню ІАР притаманне наступне: 
1. пошук, збирання, поширення інформації; 2. узагальнення, 
класифікація інформації; 3. аналіз, перетворення інформації; 
4. пошук, класифікація інформації. 
3 
Моніторинг, аналіз зовнішньополітичної діяльності, 
дослідження актуальних проблем –це: 
1. рівні ІАР; 2. типи ІАР; 3. форми ІАР; 4. види ІАД. 
2 
Розробка висновків, пропозицій, рекомендацій представляє: 
1. інформаційний рівень ІАР; 2. аналітичний рівень ІАР; 
3. дослідницький рівень ІАР; 4. прогностичний рівень ІАР. 
4 
Інформаційні зведення і огляди в ІАР – це: 
1. аналіз ситуацій; 2. дослідження актуальних проблем; 
3. спостереження; 4. моніторинг. 
3 
Інформаційні розробки, оперативні дослідження, аналітичні 
дослідження – це: 
1. моніторинг; 2. аналіз зовнішньополітичної діяльності; 
3. дослідження актуальних проблем; 4. відповіді 1 та 2. 
2 
Якого рівня з точки зору прийняття рішень в ІАР не існує? 
1. оперативний; 2. автоматичний; 3. тактичний; 4. стратегічний. 
3 
Ефективність прийняття рішень залежить від: 
1. моніторингу; 2. дослідження актуальних проблем; 3. аналізу 
зовнішньополітичної діяльності; 4. методу апроксимації. 
2 
Поширення та розробка висновків здійснюється на: 
1. інформаційному та аналітичному рівнях; 2. аналітичному 
рівні; 3.стратегічному рівні; 4.інформаційному рівні. 
1 
З погляду впливу виконаної ІАР на ефективність досягнення 
мети результат інформаційно-аналітичної роботи не можна 
оцінити як: 
1. результативна інформація; 2. порожня інформація; 
3. негативна інформація; 4. позитивна інформація. 
2 
Яку інформацію не можна використовувати для прийняття 
відповідних рішень? 
1. негативну; 2. порожню; 3. позитивну; 4. недостовірну. 
3 
Ступінь наближення фактів, висновків, коментарів, 
прогнозів до дійсного розвитку подій – це: 
1. повнота інформації; 2. достовірність інформації; 3. точність 
інформації; 4. чіткість інформації. 
1 
Урахування усіх основних факторів, що склалися у 
визначеній ситуації, глибина освітлення основних подій – це: 
1. повнота інформації; 2. достовірність інформації; 3. точність 
інформації; 4. чіткість інформації. 
3 
Важливими умовами, дотримання яких забезпечує 
достовірність інформації є: 
1. правильний добір фактів, точність і повнота інформації; 
2. правильний добір фактів, виділення найбільше важливих 
моментів та позитивна інформація; 3. правильний добір фактів, 
виділення найбільше важливих моментів, глибоке розуміння 
дійсності; 4. відповіді 1 і 2. 
4 
Де своєчасність інформації грає істотну роль? 
1. в наукових працях; 2. в наукових працях з міжнародних 
відносин; 3. в правових працях; 4. в ІАР. 
4 
Що менш важливо в ІАР? 
1. переконливість; 2. достовірність; 3. чіткість викладу; 4. всі три 
вищеназвані пункти важливі. 
2 
Чітка аргументація інформації – це одна з характеристик: 
1. своєчасності; 2. переконливості; 3. чіткості викладу; 
4. відповіді 2 і 3 вірні. 
3 
Який вислів правильний? 
1. «Повідомляй точно, своєчасно і чітко»; 2. «Повідомляй повно, 
своєчасно і чітко»; 3. «Повідомляй достовірно, своєчасно і чітко»; 
4.»Повідомляй вірно, своєчасно і чітко». 
4 
Вчення про структуру, логічну організацію, методи та засоби 
діяльності – це: 
1. методика; 2. метод; 3. структурологія; 4. методологія. 
4 
Сукупність принципів, методів, способів та підходів до 
організації та проведення досліджень – це: 
1. методологія науки; 2. методологія; 3. метод; 4. методологія 
аналітичних досліджень. 
1 
Окрема дія для досягнення мети дослідження – це: 
1. прийом; 2. спосіб; 3. процедура; 4. жодна відповідь не є 
вірною. 
1 
Під яким впливом не перебуває формування основних 
прийомів та способів процедур інформаційно-аналітичної 
діяльності в міжнародних відносинах: 
1. культурології; 2. політології; 3. соціології; 4. кібернетики. 
3 
Вчення про сутність, закономірності та форми пізнання – це: 
1. формальна логіка; 2. логіка науки; 3. гносеологія; 
4. математична логіка. 
4 
Наука про внутрішні психологічні причини, механізми і 
закономірності соціальної поведінки людей у групах, а також 
психологічні характеристики окремих індивідів, груп і 
спільностей – це: 
1. соціологія; 2. психологія; 3. соціальна педагогіка; 4. жодна 
відповідь не є вірною. 
2 
Логіка, яка розглядає відношення  між необхідністю, 
можливістю, випадковістю – це: 
1. багатозначна логіка; 2. математична модальна логіка; 
3. багатозначна та модальна логіка; 4. формальна логіка. 
3 
Точна сукупність правил та порядок дій та операцій, що 
призводять до вирішення задач певного класу – це: 
1. послідовність; 2.  рішення; 3. алгоритм; 4. процедура. 
1 
Спосіб організації принципів та методів, це: 
1. підхід; 2. система; 3. методи; 4. системний аналіз. 
3 
Співставлення отриманих в результаті емпіричного 
пізнання фактів уже з відомими і формулюванням умові видів, 
висновків за аналогією, це: 
1. експериментальний підхід; 2. методичний підхід; 
3. порівняльний підхід; 4. системний підхід. 
1 
Проведення експериментів для отримання нової інформації, 
є: 
1. експериментальний підхід; 2. методичний підхід; 
3. порівняльний підхід; 4. системний підхід. 
2 
Цільний комплекс взаємозв’язаних елементів, що мають 
певну (означену) структуру і взаємодіють з зовнішнім 
середовищем, це: 
1. велика система; 2. система; 3. системний аналіз; 4. системний 
підхід. 
2 
Методологія дослідження об’єктів шляхом подання їх як 
системи і аналіз цих систем: 
1. система; 2. системний аналіз; 3. велика система; 4. структура. 
1 
Використання всебічного аналізу всіх отриманих фактів у 
відповідності до вибраної методики дослідження, це: 
1. методичний підхід; 2. експериментальний підхід; 
3. порівняльний підхід; 4. системний підхід. 
1 
Керована система, що розглядається як сукупність 
взаємозв’язаних керованих підсистем, об’єднаних спільною 
метою функціонування, це: 
1. велика система; 2. система; 3. системний аналіз; 4. структура. 
1 
Формулювання мети досліджень є основним принципом: 
1. інформаційно-аналітичної роботи; 2. системного підходу; 3. 
 методичного підходу; 4. системного аналізу. 
1 
Сукупність взаємодіючих різних сторін та властивостей 
об’єкту, функцій, що виконуються об’єктом, це: 
1. зміст; 2. процес; 3. форма; 4. явище. 
1 
Зміст інформаційно-аналітичної роботи в міжнародних 
відносинах розкривається через поняття: 
1. суб’єкт, об’єкт, предмет, процес і засоби; 2. ситуація, 
проблема; 3. факт, подія; 4. явище. 
1 
Інформаційне відображення ситуації в голові аналітика або в 
пам’яті ЕОМ, це: 
1. інформаційна ситуація; 2. проблемна ситуація; 3. проблема; 4. 
подія. 
2 
Сукупність спрямованих на визначений предмет операцій 
мислення технологічних процедур, виконання яких в певний 
послідовності із використанням засобів забезпечує вирішення 
поставленого завдання, це: 
1. принцип ІАР; 2. процес ІАР; 3. характеристика ІАР; 4. засоби 
ІАР. 
3 
Для якої стадії процесу ІАР важливим є поняття «критичної 
маси», яка дасть можливість зробити правильні висновки: 
1. загальне знайомство с проблемою; 2. формування понять; 
3. збір фактів, створення емпіричної бази; 4. безпосередній вклад 
матеріалів. 
2 
Якій з компонентів процесу ІАР веде до одержання 
аналітичної інформації? 
1. методичний; 2. інформаційний; 3. комунікаційний; 
4. організаційний. 
4 
Характеристики часового розвитку ситуації відповідають на 
питання: 
1. що собою представляє ситуація? 2. хто є учасником ситуації? 
3. чому виникла ситуація? 4. коли виникла ситуація? 
2 
Факти або відомості, представлені в формалізованому 
вигляді, що забезпечує можливість їх зберігання, обробки та 
передачі, це: 
1. відомості; 2. дані; 3. інтелектуальні засоби ІАР; 3. технічні 
засоби ІАР. 
1 
Впорядкована сукупність документів, фактів або відомості 
про них, призначена для інформаційного пошуку 
1. інформаційно-пошуковий масив; 2. інформаційно-пошукова 
мова; 3. інформаційно-пошукова система; 4. інформаційно-логічна 
система. 
2 
Традиційний засіб збирання та класифікації інформації, це: 
1. щоденники; 2. картки; 3. каталоги; 4. дані. 
1 
Система, призначена для вирішення питань пошуку або 
логічної обробки інформації, це: 
1. інформаційна система; 2. інформаційна логічна система; 
3. інформаційно-пошукова система; 4. система штучного інтелекту. 
3 
Сукупність логічно пов’язаних відомостей, що 
представляють для споживача єдине ціле, це: 
1. відомості; 2. дані; 3. повідомлення;  4. інтелектуальні засоби. 
2 
Що використовує експертна система: 
1. базу даних; 2. базу знань; 3. інтелектуальні засоби; 4. систему 
інформаційного обслуговування. 
2 
Лінгвістичні процесори, навчаючі системи, експертні 
системи, системи прийняття рішень формують: 
1. базу даних; 2. систему штучного інтелекту; 3. систему 
інформаційного обслуговування; 4. інформаційно-аналітичну 
роботу. 
1 
Реалізація змісту інформаційно-аналітичної роботи у 
відомстві, організації, установі характеризує: 
1. інформаційну культуру; 2. інформаційні комунікації; 
3. інформаційну систему; 4. жодний варіант не є правильним. 
3 
Сукупність формалізованих знань з деякої предметної 
області, що представлені у вигляді фактів та правил, які 
виражають евристичні знання про методи вирішення задач в 
даній предметні області, це: 
1. база даних; 2. інформаційна система; 3. база знань; 
4. навчаюча система. 
1 
Характеристики властивостей об’єкта, що спостерігаються 
або досліджуються,  представлені у доступній для людини 
формі, це: 
1. відомості; 2. дані; 3. інтелектуальні засоби ІАР; 
4. повідомлення. 
2 
Сукупність даних, організованих за певними правилами, що 
передбачають загальні принципи опису, зберігання та 
маніпуляції даними незалежно від прикладних програм, це: 
1. база знань; 2. база даних; 3.  інформаційна система; 
4. навчаюча система. 
4 
Сукупність мов, алгоритмічних та технічних засобів для 
запам’ятовування, зберігання, пошуку, видачі та використання 
інформації, це: 
1. система штучного інтелекту; 2. автоматизована обробка 
даних; 3. інформаційно-логічна система; 4. система інформаційного 
обслуговування. 
3 
Мінімальна складова фрейма, що заповнюється конкретною 
інформацією про об’єкт або властивість, це: 
1. дані; 2 повідомлення; 3. слот; 4. жодний варіант не є 
правильним. 
1 
Автоматизована система текстової або мовної (усної) 
інформації, це: 
1. лінгвістичний процесор; 2. автоматизована система; 
3. автоматизована обробка даних; 4. автоматизована інформаційно-
пошукова система. 
3 
Автоматизована система навчання, що використовує сучасні 
інформаційні технології, це: 
1. автоматизована система; 2. інформаційно-логічна система; 3. 
навчаюча система; 4. експертна система.  
2 
Інформаційні картки, каталоги, інформаційні системи, 
щоденники і т. д., це: 
1. інтелектуальні засоби ІАР; 2. технічні засоби ІАР; 3. база 
даних; 4. інформаційні комунікації. 
2 
Комплекс інформаційних, програмних, методичних, 
технічних засобів, що виконує певні функції в автоматичному 
режимі, це: 
1. автоматизована обробка даних; 2. автоматизована система; 3. 
автоматизована інформаційно-пошукова система; 4. жодний 
варіант не є правильним. 
3 
Схема представлення знання, в якій поняття 
характеризується набором слотів, що визначають поняття, 
пов’язані з даними асоціативними відношеннями, це: 
1. поняття; 2. повідомлення; 3. фрейм; 4. слот. 
4 
Мова, призначена для виразу змісту документів або опису 
фактів чи запитів з метою подальшого пошуку, це: 
1. інформаційна система; 2. інформаційно-пошукова система; 3. 
інформаційно-пошуковий масив; 4. інформаційно-пошукова мова. 
1 
Автоматизовані системи, що моделюють інтелектуальну 
діяльність людини, це: 
1. системи штучного інтелекту; 2. автоматизована інформаційно-
пошукова система; 3. автоматизована інформація; 4. система. 
4 
Відомості, дані, повідомлення – це: 
1. технічні засоби ІАР; 2. база даних; 3. інформаційна система; 4. 
інтелектуальні засоби ІАР. 
2 
Що формують за допомогою інформаційних карток? 
1. щоденники; 2. каталоги; 3. базу даних; 4. інформаційну 
систему. 
1 
Обробка даних, що виконується автоматичними засобами 
при можливій участі людини, це: 
1. автоматизована обробка даних; 2. автоматизована система; 3. 
система інформаційного обслуговування; 4. автоматизована 
інформаційно-пошукова система. 
3 
Основними елементами бази знань є поняття, дані, фрейм і т. 
д. та 
1. повідомлення; 2. інформаційні картки; 3. слот; 4. відомості. 
2 
Де проводиться реєстрація інформації про певні події? 
1. база знань; 2. щоденники; 3. каталоги; 4. база даних. 
2 
Система, реалізована на основі використання електронно-
обчислювальної техніки, в якій автоматизовані  процеси 
пошуку та передачі, а в ряді випадків і вводу документів, даних 
та запитів, це: 
1. інформаційно-пошукова система; 2. автоматизована 
інформаційно-пошукова система; 3. автоматизована обробка даних; 
4. система інформаційного обслуговування. 
3 
Інформаційні системи, експертні системи, картки, каталоги, 
щоденники, відомості, автоматизовані інформаційні системи, 
дані, системи інформаційного обслуговування, системи 
штучного інтелекту, повідомлення, автоматизовані місця 
аналітиків, це: 
1. технічні засоби ІАР; 2. інтелектуальні засоби ІАР; 3. засоби 
ІАР; 4. інформаційна культура. 
4 
Шляхи передачі інформації між споживачами, це: 
1. технічні засоби ІАР; 2. інформаційні системи; 
3. повідомлення; 4. інформаційні комунікації. 
1 
Що в даному списку є зайвим (що не є технічними засобами 
ІАР): 
1. дані; 2. картки; 3. каталоги; 4. щоденники. 
2 
Система, що здатна вирішувати не лише пошук інформації, 
яка є у наявності, а і отримання нової інформації шляхом 
використання правил логічного висновку та умовиводів, це: 
1. інформаційно-пошукова система; 2. інформаційно-логічна 
система; 3. система інформаційного обслуговування; 4. навчаюча 
система. 
2 
Державний орган, що займається забезпеченням безпеки та 
життєво важливих інтересів суспільства та держави, та 
впливає на зовнішню та внутрішню політику країни –  
1. служба безпеки; 2. зовнішня розвідка; 3. внутрішня розвідка; 
4. прокуратура. 
2 
Вираз, який став безперечною істиною в наш час, і є однією з 
перших рушійних сил у пошуку необхідної інформації. 
1. «Гроші – непереможна сила»; 2. «Хто володіє інформацією, 
той володіє світом»; 3. «Повідомляй достовірно, своєчасно і чітко»; 
4. «Інформація – рушійна сила Всесвіту». 
3 
Функція розвідки, що полягає в забезпеченні вищих органів 
законодавчої та виконавчої влади держави розвідувальною 
інформацією, необхідної її для прийняття рішень в різних 
сферах життя держави. 
1. розвідувальна функція; 2. аналітична функція; 
3. інформаційна функція; 4. функція безпеки. 
4 
Вид інформації, головними специфічними властивостями 
якої є закритість та таємність. 
1. соціальна; 2. таємна; 3. закрита; 4. розвідувальна. 
1 
До якого виду розвідувальної інформації відносяться 
матеріали, що не потребують додаткової інтелектуальної 
обробки: 
1. документальні матеріали; 2. аналітико-синтетичні 
інформаційні матеріали; 3. тематичні підбірки; 4. країнознавчі 
матеріали. 
4 
Закрита інформація аналізується за такими критеріями: 
1. за достовірністю; 2. за актуальністю; 3. за повнотою, 
комплексністю та новизною; 4. 1); 2); 3). 
3 
Отримувані засобами розвідки, закриті відомості щодо 
планів та намірів іноземних держав, це: 
1. проблемно-значима інформація; 2. особливо таємна 
інформація; 3. розвідувальна інформація; 4. інформація  таємного 
характеру. 
1 
Вид інформації, призначений для забезпечення управління 
діяльністю розвідки: 
1. інформація про кадри розвідки; 2. інформація розвідки; 
3. дезінформація; 4. внутрішньовідомча інформація. 
4 
Завдання розвідки: 
1. добувати проблемно-значиму інформацію; 2. добувати 
достовірну інформацію; 3. добувати соціальну інформацію; 
4. добувати інформацію, що ретельно приховується іноземними 
державами. 
2 
Вид інформації, що функціонує всередині розвідки і, як 
правило,  не виходить за її рамки. 
1. розвідувальна інформація; 2. інформація про таємні об’єкти; 3. 
проблемна інформація; 4. таємна інформація. 
1 
Дані про неофіційні зустрічі та закриті переговори, що 
представляють інтерес для керівництва України: 
1. відомості обмеженого поширення; 2. відомості таємного 
характеру; 3. особливо таємні відомості; 4. цілком таємні відомості. 
1 
Достовірна розвідувальна інформація, це: 
1. перевірена та така, що підтверджується іншими джерелами; 2. 
така, що не розходиться з відомими у розвідці даними; 3. така, що 
не потребує подальшої перевірки; 4. така, що перевірена і не 
розходиться з відомими у розвідці даними. 
3 
У виконанні розвідкою її інформаційної функції беруть 
участь: 
1. вищі органи влади та управління державою; 2. вищі органи 
виконавчої влади; 3. всі підрозділи центрального та добуваю чого 
апарату; 4. військові. 
2 
Актуальна розвідувальна інформація, це: 
1. інформація прогнозного характеру; 2. отримана своєчасно і 
містить поточні відомості по проблемі; 3. отримана заздалегідь; 4. 
Інформація, що представляє інтерес для розвідки. 
2 
Що впливає на діяльність розвідки в інформаційному 
забезпеченні органів державної влади. 
1. діяльність міністерств та відомств; 2. якість завдань, що 
ставляться перед нею; 3. дезінформація; 4. відсутність конкретики 
в діяльності. 
1 
Найбільш правильна оцінка інформації розвідки може бути 
дана: 
1. її споживачами; 2. державними органами влади; 
3. прокуратурою; 4. народом. 
1 
Що призводить до неможливості адекватно оцінювати 
інформацію, що надсилається до міністерств та відомств? 
1. відсутність висококваліфікованих спеціалістів в міністерствах 
та відомствах; 2. відсутність конкретики в діяльності розвідки; 3. 
відсутність інформаційного забезпечення; 4. відсутність чітких 
планів щодо реалізації державних програм. 
3 
Вся функціонуюча в розвідці інформація призначена: 
1. для управління державою; 2. для управління самою 
розвідкою; 3. 1) і 2); 4. жодна відповідь не є вірною. 
1 
Сумнівна розвідувальна інформація, це: 
1. та, що розходиться з відомими розвідці даними; 
2. дезінформація; 3. та, що не підтверджується іншими джерелами; 
4. інформація, джерело якої викликає сумніви. 
4 
Успіх у зовнішній політиці можливий за умов: 
1. існування могутньої держави; 2. ефективної роботи розвідки; 
3. а) і б); 4. визнання реалій та визначення точних орієнтирів. 
3 
Матеріали розвідки інформують керівництво держави про: 
1. життя іноземних держав; 2. політику іноземних держав; 
3. факти порушення міжнародних умов; 4. всі сфери 
функціонування іноземних держав. 
2 
Аналітико-синтетичні інформаційні матеріали, це: 
1. дисертації, звіти, доповіді; 2. аналітичні довідки, 
повідомлення, огляди; 3. статистичні звіти, матеріали конференцій; 
4. відомості про країни, інофірми; довідки. 
4 
Зовнішня розвідка – це орган влади: 
1. приватний; 2. муніципальний; 3. комунальний; 4. державний. 
3 
Правдоподібна розвідувальна інформація, це: 
1. така, що підтверджується іншими джерелами; 2. така, що 
потребує подальшої перевірки; 3. така, що не розходиться з 
відомими у розвідці даними; 4. перевірена інформація. 
2 
Державний орган, покликаний своїми специфічними 
засобами та методами сприяти вищим органам влади у 
здійсненні зовнішньої та внутрішньої політики своєї країни. 
1. прокуратура; 2. зовнішня розвідка; 3. внутрішня розвідка; 4. б) 
і в). 
2 
Інформація, що носить закритий характер і не може бути 
отримана через відкриті джерела: 
1. особливо таємна інформація; 2. розвідувальна інформація; 
3. закрита інформація; 4. стратегічно важлива інформація. 
1 
Приклади тематичних підбірок: 
1. звіти, доповіді, матеріали конференцій; 2. аналітичні довідки, 
повідомлення, огляди; 3. статистичні звіти, відомості про інофірми; 
4. висновки, підготовлені по пріоритетним проблемам. 
1 
Особливо таємні дані, дані таємного характеру, дані 
внутрішньовідомчого, внутрішньо фірмового характеру, 
відомості обмеженого поширення – це поділ інформації: 
1. за ступенем обмеження поширення; 2. за достовірністю; 3. за 
актуальністю; 4. за повнотою, комплексністю та новизною. 
2 
Достовірна, правдоподібна, сумнівна, схожа на 
дезінформацію – це поділ інформації: 
1. за актуальністю; 2. за достовірністю; 3. за аналітичним рівнем; 
4. за повнотою, комплексністю, новизною. 
4 
Особливо актуальна, актуальна, обмеженої актуальності – 
це поділ інформації: 
1. за ступенем обмеження поширення; 2. за достовірністю; 3. за 
відповідністю завданню, заявці; 4. за актуальністю. 
1 
Метою інформаційно-аналітичної роботи (ІАР) є:  
1. пізнання сутності причин та тенденцій міжнародних подій з 
метою прийняття зовнішньополітичних рішень. 2. дослідження 
актуальних проблем в процесі інформаційного аналізу. 3. 
застосування на практиці умінь та навичок іар. 4. дослідження 
міжнародних відносин як особливого виду суспільних відносин 
країни шляхом аналізу зв’язків, поведінки, які виникають і 
розвиваються у просторі і часі. 
4 
Встановіть послідовність стадії  ІАР у процесі її здійснення: 
1 – формування гіпотези і перевірка гіпотези; 
2 – формування мети дослідження; 
3 – збір фактів емпіричної бази; 
4 – підготовка інформаційних документів; 
5 – формулювання висновків; 
6 – створення понятійного апарату; 
7 – тлумачення фактів. 
1. 3, 7, 6, 2, 4, 5,1. 
2. 6, 2, 7, 3, 5, 1, 4. 
3. 2, 6, 3, 5, 4, 1, 7. 
4. 2, 6, 3, 7, 1, 5, 4 
2 
Метод – це: 
1. вчення про систему принципів та способів організації будь-
якої сфери діяльності. 2. шлях дослідження та пізнання, сукупність 
прийомів та способів емпіричних та теоретичних пізнань. 3. 
сформована важлива ідея. 4. підхід до організації та проведення 
досліджень. 
4 
Закономірності становлення та розвитку системи 
міжнародних відносин розглядають як: 
1. джерело міжнародної інформації про природу міжнародних 
відносин у контексті глобалізації. 2. потребу реалізації інтересів на 
міжнародній арені. 3. глобальну проблему взаємовідносин країн. 4. 
становлення міжнародної системи на глобальному рівні. 
4 
Функціями ІАР є: 
1. пізнавальна. 2. перетворювальна. 3. відтворювальна. 
4. вірними є відповіді 1, 2. 
4 
У процесі ІАР аналітики використовують такі логічні 
прийоми: 
1. аналіз і синтез. 2. індукція і дедукція. 3. історичний і 
теоретичний прийоми. 4. вірними є  відповіді 1, 2. 
4 Висновок – це: 
1. логічна форма мислення. 2. метод отримання нового знання. 3. 
це відображення цілісного образу предметів та явищ. 4. вірними є 
відповіді  1, 2.  
4 
Методологія у вузькому розумінні – це: 
1. вчення про систему принципів та способу організації сфери 
діяльності. 2. вчення про структуру, логічну організацію, методи та 
засоби діяльності. 3. конкретний набір чи комплекс засобів 
організації цього виду діяльності. 4. вірними є  відповіді 1, 3. 
4 
Процедура – це: 
1. вироблена наукою та практикою, сформована у 
концентрованому вигляді важлива ідея. 2. сукупність принципів. 3. 
окрема діяльність для досягнення мети дослідження. 4. 
встановлений порядок виконання  дослідження. 
3 
Вироблені наукою та практикою формулювання, важливі 
ідеї – це: 
1. процедури. 2. прийоми. 3. принципи. 4. методи. 
1 
Пізнання – це: 
1. суспільно-історичний процес діяльності людини. 2. аналіз 
явищ. 3. вивчення об’єкта дослідження. 4. всі відповіді є вірними. 
2 
Послідовність конкретних процедур, реалізація яких 
забезпечує досягнення мети дослідження – це: 
1. прийом. 2. методика. 3. принцип. 4. процедура. 
4 
Формами інформаційно-аналітичної роботи є: 
1. моніторинг подій, який включає підготовку інформаційних 
документів. 2. аналіз зовнішньополітичної діяльності. 3. 
дослідження актуальних проблем. 4. всі відповіді є вірними. 
4 
ІАР у міжнародних відносинах використовує методи таких 
наук: 
1. кібернетики. 2. психології. 3. політології. 4. всі відповіді є 
вірними. 
4 
Існують такі засоби ІАР: 
1. технічні. 2. інтелектуальні. 3. логічні. 4. вірними є відповіді 1, 
2 
4 
Основними завданнями інформаційно-аналітичної роботи є: 
1. знайти в інформаційному потоці ту інформацію, яка викликає 
інтерес і є актуальною в  системі міжнародних відносин. 2. знайти 
проблемну ситуацію в сукупності цих фактів, яку необхідно 
розв’язати. 3. зробити висновки, внести пропозиції для прийняття 
зважених зовнішньополітичних рішень. 4. всі відповіді є вірними. 
3 
Спостереження – це: 
1. поглиблення людської думки у сутність явищ дійсності. 
2. цілісне відображення у свідомості людини предметів та явищ. 3. 
цілеспрямоване сприйняття інформації. 4. логічна форма мислення. 
2 Опис – це: 
1. відображення окремих властивостей і явищ реального світу. 2. 
відтворення характеристик об’єкта з метою створення у свідомості 
інших образу цього об’єкта. 3. цілісне відображення у свідомості 
людини предметів та явищ. 4. поглиблення людської думки у 
сутність явищ дійсності. 
3 
Відображення цілісного образу предметів та явищ 
реальності, яке сформоване шляхом виділення та об’єднання 
різноманітних відчуттів – це: 
1. уявлення. 2. відчуття. 3. сприйняття. 4. спостереження. 
2 
Цілісність відображених у свідомості людини предметів, 
явищ – це: 
1. уявлення. 2. судження. 3. сприйняття. 4. висновок. 
4 
Поняття – це: 
1. будь яке висловлення про конкретний об’єкт, явище, зв’язок 
двох понять. 2. логічна форма мислення, в якій з одного боку на 
основі правил логіки виводиться нове судження, а з іншого боку, – 
основний метод отримання знань. 3. логічна форма, за допомогою 
якої формуються інші форми мислення шляхом абстракції. 4. 
цілісне відображення у свідомості людини предметів та явищ. 
2 
Будь-яке висловлення про конкретний об’єкт, явище, 
зв’язок двох понять, одне з яких суб’єкт – логічний підмет, а 
інше – логічний присудок – це: 
1. висновок. 2. уявлення. 3. поняття. 4. судження. 
1 
Логічна форма мислення, в якій з одного боку на основі 
правил логіки виводиться нове судження, а з іншого боку – 
основний метод отримання знань – це: 
1. відчуття. 2. висновок. 3. судження. 4. сприйняття. 
1 
Дедукція  в інформаційно-аналітичній роботі – це: 
1. обґрунтування наслідків на основі законів логіки. 2. 
недоведена теоретична побудова. 3. форма узагальнення реальності 
у свідомості людини. 4. побудова моделі досліджуваного об’єкта. 
2 
Один із основних способів суджень та методів дослідження 
інформації, який у формальній логіці розглядається як рух 
знання від конкретного до загального – це: 
1. дедукція. 2. індукція. 3. аналіз. 4. синтез. 
2 
Модель – це: 
1. форма узагальненої реальності у свідомості людини. 
2. логічна форма мислення, в якій з одного боку на основі правил 
логіки виводиться нове судження, а з іншого боку, – основний 
метод отримання знань. 3. система елементів, яка описує функції 
об’єкту дослідження, відображає характерні ознаки об’єкта і 
взаємозв’язок об’єкта з іншими об’єктами. 4. цілісне відображення 
у свідомості людини предметів та явищ. 
4 Політологічний аналіз поведінки держави у контексті 
глобалізації здійснюється на основі  підходу: 
1. інформаційного. 2. аналітичного. 3. детерміністського. 
4. історичного. 
2 
Математична логіка вивчає: 
1. причини соціальної поведінки людей. 2. штучні формалізовані 
мови. 3. закони розвитку суспільства. 4. форми і закони мислення. 
2 
Формальна логіка вивчає: 
1. причини соціальної поведінки людей. 2. форми і закони 
мислення. 3. закони розвитку суспільства. 4. політичне життя. 
1 
В основі  будь-якого передбачення  лежить: 
1. припущення. 2. прогнозування. 3. моделювання. 4. судження. 
3 
Творчі здібності аналітика і зрілість суджень дозволяють: 
1. звести отримані дані в єдине ціле. 2. відокремити несуттєву 
інформацію.3. творчо підійти до прогнозу.  4. поділити отримані 
дані на декілька інформаційних блоків. 
4 
Професійна компетентність аналітика не базується на 
знаннях: 
1. методів інформаційної роботи. 2. зі сфери суспільних та 
природничих наук. 3. невірності припущення. 4. зрілості суджень і 
творчих здібностей. 
4 
Компетентність аналітика визначається: 
1. знанням у галузі природничих і суспільних наук. 2. досвідом 
роботи в цій галузі. 3. використанням методів, характерних для 
сфери природничих і суспільних наук. 4. всі відповіді  є вірними. 
3 
На основі чого базується оцінка розвитку подій в 
майбутньому? 
1. на знанні того, що являють собою явища, події на сучасному 
етапі. 2. на твердженнях аналітиків. 3. на основі тенденцій певних 
подій. 4. на основі загальних прикладів ІАД. 
4 
У системному підході використовуються методи: 
1. системного синтезу. 2. системного аналізу. 3. системного 
представлення. 4. вірними є відповіді 1, 2. 
4 
Системний підхід не орієнтує дослідника на: 
1. розкриття цілісності об’єкта через його функції. 2. визначення 
підходу дослідження об’єкта. 3. виявлення складових елементів 
об’єкта. 4. зведення складових елементів об’єкта в єдину 
теоретичну модель. 
3 
Системний аналіз вирішує конкретні завдання і являє собою 
сукупність практичних: 
1. методик і прийомів. 2. прийомів і процедур. 3. методик, 
прийомів, способів і процедур. 4. прийомів, способів і процедур. 
4 
До  технічних засобів збору інформації належать: 
1. інформаційні карти. 2. каталоги. 3. щоденники. 4. всі відповіді 
є вірними. 
2 
За допомогою інформаційних карток формують: 
1. системи інформаційного обслуговування. 2. каталоги. 
3. щоденники. 4. всі відповіді є вірними.  
4 
Автоматизована система – це: 
1. комплекс технічних засобів. 2. комплекс програмних засобів. 
3. комплекс інформаційних засобів.  4. всі відповіді є вірними. 
1 
Лінгвістичний процесор – це: 
1. автоматизована система текстової або мовної (усної) 
інформації. 2. система текстової інформації. 3. автоматизована 
система, що моделює інтелектуальну діяльність людини. 
4. автоматизована система навчання. 
1 
Характеристикою повноти аналітичної інформації є: 
1. глибина висвітлення подій. 2. достовірність фактів. 
3. урахування основних фактів про подію. 4. вірними є відповіді  1, 
3. 
2 
Для того, щоб документ був переконливим необхідно, щоб 
він: 
1. містив достовірну інформацію. 2. чітко аргументував 
висновки і рекомендації. 3. був вірно відредагованим.  4. мав чітку 
структуру. 
2 
До найбільш розповсюджених аналітико-синтетичних 
методик обробки інформації не належать: 
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90-100 Відмінно A Відмінне виконання 
82-89 
Добре 
B Вище середнього рівня 





Виконання відповідає мінімальним 
критеріям 
1-59 Незадовільно Fx Необхідне перескладання 
 
На початку семінарського заняття вибірково 3-4 студенти пишуть 
письмову самостійну роботу, яка оцінюється аналогічно виступу на занятті. 
За відповідь під час семінарського заняття розподіл балів відбувається таким 
чином: 12-10- відмінно; 9-7 –добре; 6-4 – задовільно; 3-0 – незадовільно. 
Семінарські заняття 1-4 складають змістовий модуль І, 4-8 – змістовий 
модуль ІІ. Оцінювання в змістовому модулі відбувається вираховуванням 
середньоарифметичної (12 балів). Таким чином за два змістових модулі в 
кожному семестрі студент може отримати сумарні 24 балів.  Додатково 
студент має можливість отримати бали за підготовку, виступ та захист 
реферату на обрану тему, що пропонуються в структурі семінарського 
заняття.  
Наступними є завдання для практичних робіт – 8 завдань, оцінювання 
яких шкалюється від 0 до 3. Вираховується середньоарифметична. За 
лабораторну роботу студент отримає 3 бали. Сумарно два змістових модулі в 
кожному семестрі  – 6 балів. 
Індивідуальне науково-дослідне завдання  передбачає творчий підхід, 
виявлення системності знань та додаткової підготовки студента. Оцінюється 
в 10 балів. 
Модульний контроль складають по 2 контрольні роботи у кожному 
семестрі у вигляді тестових завдань. Максимально за семестр студент 
отримує 60 балів (кожна МКР  оцінюється в  30 балів). 
Якщо результати отриманні під час вивчення навчального курсу не 
задовольняють слухача, він має можливість скласти іспит, у такому випадку 
результати МКР анулюються. Студенти, що отримали менш як 75 балів під 
час навчального курсу не мають права на автоматичне зарахування балів.  
Максимальний бал під час іспиту – 60. До цієї суми додаються бали отримані 
під час відповідей на семінарських занять, виконання ІНДЗ і лабораторних 
робіт. 
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